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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Pengelolaan Hama Terpadu
Kelas : C
Dosen : Winarto,
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1510211005 AUVA HIDAYAH Agroteknologi B Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
2 1510211012 RISSA DWI YUNITA Agroteknologi A- Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
3 1510211013 PUTRI WINDA LESTARI Agroteknologi B+ Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
4 1510211015 YOLA SRI WAHYUNI Agroteknologi C+ Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
5 1510211019 SYAFITRI Agroteknologi B+ Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
6 1510211020 MASYITHAH FERRY Agroteknologi B Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
7 1510211022 SUCI RAHMATUL UMMI Agroteknologi A- Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
8 1510211025
HANNA ROSA LAURA
TINAMBUNAN
Agroteknologi B+ Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
9 1510211027 RATIH AGUSTINA Agroteknologi B+ Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
10 1510211030 SUCI APRIA DELI Agroteknologi A- Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
11 1510211044 FAHMI IKHSAN Agroteknologi B Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
12 1510211048 YOSSI LISTIANA FEBRI Agroteknologi C Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
13 1510211068 AMANDA SATIFA Agroteknologi D Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
14 1510211071 HERLIN TRISNIA Agroteknologi A Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
15 1510211075 FRISKIA HANATUL QOLBY Agroteknologi B+ Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
16 1510211076 CHICY LAILATHUL FITRIANI Agroteknologi C+ Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
17 1510211097
HARRY NOFRI PUTRA
DENNICO Agroteknologi A Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
18 1510212020 RAHMA YENI FITRI Agroteknologi B- Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
19 1510212030 ANNISA CHAIRANI Agroteknologi B- Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
20 1510212032 HARY ARDIAN SEBAYANG Agroteknologi B Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
21 1510212035 ANNISA YOLANDA Agroteknologi B Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
22 1510212059 AGI ISGIENO RIGIA MOETWA Agroteknologi C Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
23 1510212062 MALVIYOLA EL BARQA Agroteknologi A- Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
24 1510212068 PUJA SANJAYA Agroteknologi B- Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
25 1510212071 FADILLAH USELA PUTRA Agroteknologi D Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
26 1510212087 SARTIKA Agroteknologi B- Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
27 1510212089 RAFIKHA NOVITA SARI Agroteknologi B- Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
28 1510212091 LARAS MAIZA PUTRI Agroteknologi C+ Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
29 1510212095 DIAN DWI PUTRI Agroteknologi C Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
30 1510212102 AYESHA PUTRI DELISNA Agroteknologi D Reflinaldon, 2018-06-21 12:28:45
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